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年 5 月 9 日以来，航空煤油的离岸价格不断攀升，日
均涨幅为 0. 9%。而人民币的持续贬值和关税的征
收也在不断增加着航空运输的成本。据国航、东航























2008 年的 26 辆增长至 2017 年的 122 辆，十年间翻









际 /港澳台快递业务量占全部的比例分别为 23. 1%、
74. 8%和 2. 1% ; 2018 年比例分别为 22. 5%、75. 3%
和 2. 2%。此外，中国国际快递市场的主要份额由四
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